Method of providing thermal regime of the circulation lubrication dryer section by Парфенова, В. Р. et al.
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Ɉɛɥɚɞɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɭɩɪɭɝɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɵɩɨɝɥɨɳɚɬɶ ɷɧɟɪɝɢɸɤɨɥɟɛɚɧɢɣȼɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟɪɚɫɫɟɢɜɚɧɢɟɷɧɟɪɝɢɢɤɨɥɟɛɚɧɢɣ
ɞɟɬɚɥɟɣɢɭɡɥɨɜɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɨɞɜɭɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ
ɪɚɫɫɟɢɜɚɧɢɟɷɧɟɪɝɢɢɤɨɥɟɛɚɧɢɣɜɦɚɬɟɪɢɚɥɟɞɟɬɚɥɢɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟɬɪɟɧɢɟ
ɪɚɫɫɟɢɜɚɧɢɟ ɷɧɟɪɝɢɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɜ ɦɟɫɬɟ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫɨɩɪɹɝɚɟɦɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɞɟɬɚɥɟɣ
ɜɧɟɲɧɟɟɬɪɟɧɢɟ
Ȼɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɷɧɟɪɝɢɢɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯɧɚɝɪɭɡɨɤɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯɩɪɟɫɫɨɜɵɦɫɨɟɞɢɧɟ
ɧɢɟɦɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹɭɩɪɭɝɨɦɭɦɚɬɟɪɢɚɥɭɢɡɚɬɟɦɪɚɫɫɟɢɜɚɟɬɫɹɜɧɭɬɪɢɫɚɦɨɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ȼɢɬɨɝɟɜɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɫɩɨɞɠɚɬɵɦɭɩɪɭɝɢɦɫɥɨɟɦɜɟɥɢɱɢɧɚɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣɢɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ
ɜɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦɢɩɨɞɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦɫɥɨɹɯɨɯɜɚɬɵɜɚɟɦɨɣɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣɞɟɬɚɥɢɩɪɟɞɩɨɥɨ
ɠɢɬɟɥɶɧɨɦɟɧɶɲɟɱɟɦɩɪɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ©ɦɟɬɚɥɥɦɟɬɚɥɥª
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Аннотация. Система циркуляционной смазки сушильных цилиндров имеет разветв-
ленную пространственную конструкцию с теплообменником для снижения температуры. 
При сокращении тепловых потерь при контактной сушке бумаги будет уменьшаться тем-
пература распределительных и отводных трубок. Для этого необходимо установить теп-
лоизоляцию торцевых крышек сушильных цилиндров.
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Abstract. The circulating lubrication system of drying cylinders has a branched spatial struc-
ture with a heat exchanger to reduce the temperature. With the reduction of heat losses during con-
tact drying of paper will decrease the temperature of the distribution and discharge tubes. For this 
purpose it is necessary to install thermal insulation of end caps of drying cylinders.

ɋɯɟɦɚɫɬɚɧɰɢɢɫɢɫɬɟɦɵɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɣɫɦɚɡɤɢɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɫɭɲɢɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢɩɨɤɚ
ɡɚɧɚ ɧɚ ɪɢɫ  Ȼɚɤ1 ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɦɚɡɤɢ ɫɥɭɠɢɬ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɦɦɚɫɥɚɈɧ ɢɦɟɟɬ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ 2
ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɣɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢɦɚɫɥɚɨɬɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɫɛɨɪɧɢɤɚɞɜɚɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ3ɨɬɛɨɪɚɦɚɫɥɚɧɚ
ɫɨɫɚɦɢ4ȼɜɟɪɯɧɟɣɱɚɫɬɢɛɚɤɚɩɨɞɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɦ2ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɤɨɪɨɛɱɚɬɚɹɮɢɥɶɬɪɫɟɬɤɚ 3
ɝɪɭɛɨɣɨɱɢɫɬɤɢɦɚɫɥɚɆɚɫɥɹɧɵɟɧɚɫɨɫɵ4ɫɥɭɠɚɬɞɥɹɩɨɞɚɱɢɦɚɫɥɚɤɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɵɦɨɩɨ
ɪɚɦ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɢ ɜɚɥɨɜ ɫɭɲɢɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɇɚɫɨɫɵ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɜ ɫɯɟɦɟ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢɦɚɫɥɚ
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɈɞɢɧɢɡɧɚɫɨɫɨɜɪɚɛɨɬɚɟɬɜɬɨɪɨɣɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɪɟɡɟɪɜɟ




Ɋɢɫɋɯɟɦɚɫɬɚɧɰɢɢɫɢɫɬɟɦɵɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɣɫɦɚɡɤɢɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɫɭɲɢɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢ
ɌɌɌ±ɬɨɱɤɢɢɡɦɟɪɟɧɢɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ±ɛɚɤ±ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɜɨɡɜɪɚɬɧɨɣɰɢɪɤɭɥɹ
ɰɢɢɦɚɫɥɚ±ɮɢɥɶɬɪɫɟɬɤɚ±ɧɚɫɨɫɦɚɫɥɚ±ɮɢɥɶɬɪ±ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤ±ɬɪɭɛɨɩɪɨ
ɜɨɞɩɨɞɚɱɢɦɚɫɥɚɤɤɨɥɥɟɤɬɨɪɭ±ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɪɨɬɚɦɟɬɪɨɜ±ɛɥɨɤɪɨɬɚɦɟɬɪɨɜ±ɪɚɫɩɪɟ
ɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟɬɪɭɛɤɢ±ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɵɟɨɩɨɪɵ±ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɩɨɞɚɱɢɦɚɫɥɚɜɤɨɥɥɟɤ
ɬɨɪɫɛɨɪɧɢɤ±ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɫɛɨɪɧɢɤ±ɧɚɫɨɫɜɨɡɜɪɚɬɧɨɣɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ
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Ɋɚɛɨɬɚɸɳɢɣɧɚɫɨɫɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɟɬɦɟɫɬɧɵɟɫɨɩɪɨɬɢɜ
ɥɟɧɢɹɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɡɚɛɨɪɧɵɯɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɬɜɨɞɨɜɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟ
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ɧɨɟɦɚɫɥɨɩɨɫɥɟɮɢɥɶɬɪɚɩɨɫɬɭɩɚɟɬɜɜɨɞɹɧɨɣɩɪɨɬɢɜɨɬɨɱɧɵɣɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤ 6 ɜɤɨɬɨɪɨɦ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭɦɚɫɥɚɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɞɨ«ɨɋ
Ɉɬɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɚɩɨɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ7ɦɚɫɥɨɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɸɬɤɞɜɭɦɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɦɪɨɬɚ
ɦɟɬɪɨɜ8ȼɤɚɠɞɨɦɤɨɥɥɟɤɬɨɪɟɪɨɬɚɦɟɬɪɨɜɨɛɳɢɣɩɨɬɨɤɦɚɫɥɚɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɦɟɠɞɭɛɥɨɤɚ
ɦɢɪɨɬɚɦɟɬɪɨɜɄɚɠɞɵɣɛɥɨɤɫɨɞɟɪɠɢɬɞɟɫɹɬɶɪɨɬɚɦɟɬɪɨɜɊɨɬɚɦɟɬɪɵɢɦɟɸɬɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ
ɧɭɸɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɭɪɚɫɯɨɞɚɦɚɫɥɚɈɬɤɚɠɞɨɝɨɪɨɬɚɦɟɬɪɚɡɚɞɚɧɧɵɣɪɚɫɯɨɞɦɚɫɥɚɩɨɪɚɫɩɪɟɞɟ
ɥɢɬɟɥɶɧɵɦɬɪɭɛɤɚɦ10ɩɨɫɬɭɩɚɟɬɜɤɨɪɩɭɫɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɵɯɨɩɨɪ11ȼɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɵɯɨɩɨ
ɪɚɯ ɦɚɫɥɨ ɨɩɭɫɤɚɹɫɶ ɫɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ ɪɚɡɛɪɵɡɝɢɜɚɟɬɫɹ ɜɪɚɳɚɸɳɢɦɢɫɹ ɱɚɫɬɹɦɢ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚ
ɫɦɚɡɵɜɚɟɬɢɨɯɥɚɠɞɚɟɬɩɨɞɲɢɩɧɢɤɂɡɧɢɠɧɟɣɱɚɫɬɢɤɨɪɩɭɫɚɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɦɚɫɥɨɫɚɦɨɬɟɤɨɦ
ɩɨɫɬɭɩɚɟɬɩɨɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ12ɜɤɨɥɥɟɤɬɨɪɫɛɨɪɧɢɤ13ɂɡɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɫɛɨɪɧɢɤɚɦɚɫɥɨɧɚɫɨ
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ɋɢɫɬɟɦɚ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɫɦɚɡɤɢ ɢɦɟɟɬ ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɭɸ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɢɸɈɫɧɨɜɧɨɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɫɢɫɬɟɦɵɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɣɫɦɚɡɤɢɤɨɦɩɚɤɬɧɨ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɜɱɟɬɵɪɟɯɬɨɱɤɚɯȻɚɤɦɚɫɥɹɧɵɟɧɚɫɨɫɵɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɨɱɢɫɬɤɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ
ɧɢɠɟ ɧɭɥɟɜɨɣ ɨɬɦɟɬɤɢ ɜ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ ɡɚ ɫɬɟɧɨɣ ɡɚɥɚ ȻɆ ɫ ɩɪɢɜɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣɪɟɠɢɦɦɟɫɬɚɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɨɯɥɚɠɞɟɧɢɸɦɚɫɥɚ
ȾɜɚɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɪɨɬɚɦɟɬɪɨɜɞɥɹɩɪɢɜɨɞɧɨɣɢɥɢɰɟɜɨɣɫɬɨɪɨɧɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵɜɡɚɥɟȻɆɫ
ɩɪɢɜɨɞɧɨɣ ɢ ɥɢɰɟɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧ ɫɭɲɢɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ Ʉɨɥɥɟɤɬɨɪɵ ɪɨɬɚɦɟɬɪɨɜ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɞɭɲɧɨɟ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɧɚɝɪɟɜɚ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɡɚɥɚ Ʉɨɥɥɟɤɬɨɪɫɛɨɪɧɢɤ ɢ
ɦɚɫɥɹɧɵɣɧɚɫɨɫɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɜɩɪɢɹɦɤɟɡɚɥɚȻɆ
Ɋɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɭɸ ɫɯɟɦɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɭɛɤɢ ɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨ
ɞɵɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟɧɚɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯɛɚɥɤɚɯɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɵɯɲɢɧɢɫɬɚɧɢɧɚɯɫɭɲɢɥɶɧɨɣɱɚɫ
ɬɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɜɡɨɧɟɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨɤɨɥɩɚɤɚɌɪɭɛɤɢɢɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵɩɨɞɜɟɪɠɟ
ɧɵɧɚɝɪɟɜɭɨɬɚɬɦɨɫɮɟɪɵɜɡɨɧɟɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨɤɨɥɩɚɤɚɢɨɬɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɫɬɚɧɢɧɤɤɨ
ɬɨɪɵɦɨɧɢɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɵ
Ɉɛɨɛɳɟɧɧɵɣɝɪɚɮɢɤɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɪɟɠɢɦɚɫɨɫɬɚɜɧɵɯɱɚɫɬɟɣɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɩɨɞɜɨɞɚ
ɦɚɫɥɚɤɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɵɦɨɩɨɪɚɦɰɢɥɢɧɞɪɨɜɢɜɚɥɨɜɫɭɲɢɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢɩɨɤɚɡɚɧɧɚɪɢɫ
ɂɡɝɪɚɮɢɤɚɜɢɞɧɨɱɬɨɧɚɭɱɚɫɬɤɚɯ6-7 ɪɢɫɚ 6-8ɝɪɚɮɢɤɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢ
ɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɭɛɨɤ ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɦɚɫɥɚ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɧɚ  ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɵɟ ɨɩɨɪɵ ɫɭ
ɲɢɥɶɧɵɯɰɢɥɢɧɞɪɨɜɧɢɠɧɟɝɨɢɜɟɪɯɧɟɝɨɪɹɞɚɧɚ
Ɍɨɱɤɢ9ɢ10ɢɦɟɸɬɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭɜɵɲɟɧɚɢɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɬɨɱɤɚɦɢ7ɢ8ɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ȼɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɦɚɫɥɚ ɧɚ ɷɬɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɬɜɨɞɚ
ɬɟɩɥɚɨɬɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ
ȼɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚɭɱɚɫɬɤɚɯɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜɦɟɠɞɭɬɨɱɤɨɣ6ɢɬɨɱɤɚɦɢ9ɢ10
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦ ɫɦɚɡɤɢ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɦɧɨɝɨɰɢɥɢɧɞɪɨɜɵɯ ɫɭɲɢɥɶɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ Ⱦɥɹ
ɫɧɢɠɟɧɢɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɦɚɫɥɚɩɨɞɚɜɚɟɦɨɝɨɜɤɨɪɩɭɫɚɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɨɛɵɱɧɨɨɯɥɚɠɞɚɸɬɦɚɫ
ɥɨɜɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɟɞɨ«ɨɋ
ɋɧɢɠɟɧɢɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯɢɨɬɜɨɞɧɵɯɬɪɭɛɨɤɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɬɚɤɠɟɩɪɢ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢɬɟɩɥɨɜɵɯɩɨɬɟɪɶɩɪɢɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣɫɭɲɤɟɛɭɦɚɝɢɌɟɩɥɨɜɵɟɩɨɬɟɪɢɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬɨɬ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɫɭɲɢɥɶɧɵɯɰɢɥɢɧɞɪɨɜɫɨɩɪɢɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹɫɜɨɡɞɭɯɨɦ
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɫɭɲɢɥɶɧɨɝɨɰɢɥɢɧɞɪɚɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
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ɝɞɟ Fб±ɛɨɤɨɜɚɹɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɰɢɥɢɧɞɪɚɦ
Fк±ɛɨɤɨɜɚɹɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɬɨɪɰɨɜɵɯɤɪɵɲɟɤɦ
L ɦ±ɲɢɪɢɧɚɛɭɦɚɝɢɧɚɧɚɤɚɬɟ
D ɦ±ɞɢɚɦɟɬɪɰɢɥɢɧɞɪɚ
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ɊɢɫȽɪɚɮɢɤɢɬɨɱɟɤɢɡɦɟɪɟɧɢɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɫɢɫɬɟɦɵɩɨɞɜɨɞɚɦɚɫɥɚɤɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɦɫɭ
ɲɢɥɶɧɵɯɰɢɥɢɧɞɪɨɜɥɢɰɟɜɨɣɫɬɨɪɨɧɵ,ɣɝɪɭɩɩɵɩɨɩɚɪɭɧɢɠɧɟɝɨɪɹɞɚɚɢɜɟɪɯɧɟɝɨɪɹɞɚ
ɛ±ɜɯɨɞɜɛɚɤ±ɜɵɯɨɞɢɡɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɚ±ɜɯɨɞɢɜɵɯɨɞɢɡɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɪɨɬɚɦɟɬ
ɪɨɜ±ɤɨɪɩɭɫɛɥɨɤɚɪɨɬɚɦɟɬɪɨɜ±ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟɬɪɭɛɤɢɧɚɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɨɣɛɚɥɤɟ
±ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟɬɪɭɛɤɢɧɚɜɯɨɞɟɜɤɨɪɩɭɫɚɧɢɠɧɟɝɨɢɜɟɪɯɧɟɝɨɫɭɲɢɥɶɧɨɝɨɰɢɥɢɧɞ
ɪɨɜɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ±ɨɬɜɨɞɧɵɟɬɪɭɛɤɢɧɚɜɵɯɨɞɟɢɡɤɨɪɩɭɫɨɜɧɢɠɧɟɝɨɢ
ɜɟɪɯɧɟɝɨɫɭɲɢɥɶɧɨɝɨɰɢɥɢɧɞɪɨɜɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ

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ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɬɢɩɨɜɨɝɨɫɭɲɢɥɶɧɨɝɨɰɢɥɢɧɞɪɚD ɦɦɢ/ ɦɫɨɩɪɢɤɚɫɚɸɳɟɝɨ
ɫɹɫɜɨɡɞɭɯɨɦɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɩɨɮɨɪɦɭɥɟ>@
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ɝɞɟβ ±ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɫɭɲɢɥɶɧɨɝɨɰɢɥɢɧɞɪɚɩɪɢɤɨɧɬɚɤɬ
ɧɨɣɫɭɲɤɟ
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɬɟɩɥɚɩɪɟɞɚɜɚɟɦɨɝɨɜɨɡɞɭɯɭɫɭɲɢɥɶɧɵɦɢɰɢɥɢɧɞɪɚɦɢɞɥɹɬɢ
ɩɨɜɨɣȻȾɆɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣɤɝɚɛɫɨɥɸɬɧɨɫɭɯɨɣɛɭɦɚɝɢɜɱɚɫ>@Ɇɧɨɝɨɰɢɥɢɧɞɪɨɜɚɹ
ɫɭɲɢɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɫɨɞɟɪɠɢɬɫɭɲɢɥɶɧɵɯɰɢɥɢɧɞɪɨɜ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɚɬɟɩɥɚɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɟɜɨɡɞɭɯɭɱɟɪɟɡɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɫɭɲɢɥɶɧɵɯɰɢɥɢɧɞɪɨɜ вF 
ɦɚɲɢɧɵܳв Ⱦɠ>@
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɚɬɟɩɥɚɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɝɨɜɨɡɞɭɯɭɱɟɪɟɡɬɨɪɰɟɜɵɟɤɪɵɲɤɢɨɩɪɟɞɟɥɢɦɩɨɮɨɪ
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Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɬɟɩɥɚɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɝɨɜɨɡɞɭɯɭɱɟɪɟɡɬɨɪɰɨɜɵɟɤɪɵɲɤɢ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Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɢ k ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɭɲɢɥɶɧɨɝɨ ɰɢɥɢɧɞɪɚɦɨɠɧɨ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ
ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɟɣɚɫɛɟɫɬɨɜɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɜɪɚɡɚɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣɜɚɬɨɣɜɪɚɡɚɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɩɨɬɟɪɶ ɩɪɢ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɬɨɪɰɨɜɵɯ ɤɪɵɲɟɤ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɩɨ
ɜɟɪɯɧɨɫɬɢɤɨɧɬɚɤɬɚɧɟɬɟɩɥɨɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯɤɪɵɲɟɤɫɜɨɡɞɭɯɨɦ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɩɨɬɟɪɶ ɨɬ ɫɭɲɢɥɶɧɵɯ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɢ
ɬɨɪɰɨɜɵɯɤɪɵɲɟɤɨɩɪɟɞɟɥɢɦɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
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ɝɞɟk  ±ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɫɧɢɠɟɧɢɹɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɢɩɨɫɥɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɢ
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Аннотация. В статье рассмотрены динамические характеристики варочного котла, 
которые изменяются в широких пределах в зависимости от массы и агрегатного состояния 
сырья.
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